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Alocució del President J .  Laporte 
Digníssimes autoritats, Molt  Il.lustres 
Senyors Academics, Senyores i Senyors. 
Les meves primeres paraules de clo- 
enda d'aquest acte han d'ésser d'agra'i- 
ment a tots els que ens han volgut 
acompanyar en aquesta solemne sessió 
d'inici dels treballs d'aquesta Reial 
Academia en el curs 1996. La seva 
presencia és més d'agrair, encara, si te- 
nim en compte que el seu nombre ha 
superat les tiostres previsions i aixo ha 
fet que alguns I'hagin hagut de seguir 
cense masca comoditats. H o  tindrem en 
compte pels propers anys. 
Voldria també felicitar al doctor Jo- 
sep Anton SALVA pel discurs inaugural 
reglamentari. D'una manera breu i con- 
cisa ha sabut precisar I'estat actual del 
tractament de la hipertensió. Afortuna- 
dament el doctor SALVA uneix a la se- 
va solida formació -iniciada a I'escola 
del nostre mestre comú, el doctor GAR- 
CIA-VALDECASAS- uns dots expositius 
que l i  permeten exposar qualsevol te- 
ma no solanient amb una gran precisió 
sinó també amb una claredat enveja- 
ble. Moltes gracies, amic Josep Anton, 
per la teva brillant contribució. 
Gracies també al Secretari general, 
doctor TORNOS, per la preparació i 
lectura de la Menioria que tan bé resu- 
meix les activitats de la nostra institució 
durant I'any 1995. Tot procurant no 
caure en la reiteració voldria, per la 
ineva part, fer uns breus comentaris a 
dos grans aspectes de la vida de la 
Reial Acadeniia de Medicina de Cata- 
lunya: el continent i el contingut. 
Pel que fa al continent, o sigui al 
magnífic edifici que ens hostatja, cal re- 
calcar que disfrutem de tots els avantat- 
ges i inconvenients propis d'una cons- 
trucció ja antiga. Disposem d'un valuós 
edifici neoclissic catalogat que, Iogica- 
ment, requereix una constant atenció i 
renovació en molts dels seus aspectes i 
instal.lacions. Afortunadament durant 
la Presidencia del doctor Moises 
BROCGI ja foren iniciades les activitats 
pertinents i actualment podem gaudir 
també de la instal.lació del nou ascen- 
sor que no solament comporta una 
gran comoditat sinó que, a més, ens 
perniet la plena utilització de la segona 
planta de I'edifici fins ara difícilment 
accessible. En aquest sentit m'és molt 
plaent de reiterar el nostre agra'i'ment a 
la Presidencia de la Generalitat per I'a- 
portació de deu milions de pessetes 
que ens ha permés la realització d'a- 
questa obra tan esperada. Hem sol.lici- 
tat al M.H. President que ens honori 
amb la seva presencia a I'acte oficial 
d'inauguración que sera anunciat en el 
moment oportú. 
Certament resten encara molts pro- 
blemes a resoldre, tal como ja ha as- 
senyalat el doctor TORNOS en la lectu- 
ra de la Memoria. Caldria habilitar un 
nou despatx a la primera planta, condi- 
cionar la segona planta per la seva uti- 
lització racional, reparar la coberta de 
I'edifici, netejar la facana i, encara, po- 
sar en condicions la instal.lació electri- 
ca que, no fa gaire, va donar mostres 
de no estar en condicions optimes. 
Pero, corn molt bé saben, els pressu- 
postos de les nostres institucions són 
molt restrictius en I'actualitat i pensar 
en subvencions continuades i impor- 
tants no és gens realista en aquests mo- 
ments. No cal dir, pero, que seguim 
fent gestions. L'Ajuntament de Barcelo- 
na, per mitja del regidor de Ciutat Ve- 
Ila, s'ha mostrat interessat en donar-nos 
el seu suport i malda per tal de trobar 
una empresa disposada a sponsoritzar 
-com diuen ara- una part important de 
les obres pendents i tan necessaries. 
Confíem que hi hagi sort. 
Pel que fa al contingut, és a dir a la 
vida de I'entitat, crec poder afirmar que 
és ben satisfactoria. En primer lloc em 
sembla important I'ingrés de nous 
membres numeraris així corn constatar 
que per a cobrir les vacants existents hi 
ha en els rengles de la Sanitat catalana 
una excel.lent collita potencial d'A- 
cadernics, tant numeraris corn corres- 
ponents. No hi ha dubte que I'entrada 
de professionals més joves potenciara 
encara més la vida de la nostra entitat. 
En relació a les activitats voldria in- 
sistir en la importancia dels Col.loquis 
que, tal corn ha dit el Secretari, es van 
publicant sota els auspicis del Departa- 
ment de Sanitat i Seguretat Social. Pen- 
so que aquesta és una bona manera de 
tixar la posició de la Reial Academia 
sobre els grans reptes sanitaris d'aquest 
final de segle. No hi ha dubte que els 
grans progressos realitzats en el canip 
sanitari comporten I'aparició de gratis 
problemes tant en el terreny econori-ii- 
co-financer corn en el camp de la bioe- 
tica. I fer sentir la nostra veu, per tal de 
contribuir al disseny de la política sa- 
nitaria, em sembla que és una de les 
nostres obligacions cabdals. 
No per aixo \'Academia ha de metiys- 
tenir altres tipus d'activitats. La Junta 
voldria donar la solemnitat deguda a 
I'ingrés dels membres corresponents tot 
obligant-los a exposar breument el seu 
punt de vista sobre aspectes importatits 
de la seva activitat professional. I -cita- 
cord amb allo que disposara el tiou Ue- 
glament en curs d'aprovació definitiva 
per part del Ple- entenem que cadascu- 
na de les nostres seccions (Ciencies ba- 
siques, Medicina i especialitats mediques, 
Cirurgia i especialitats quirúrgiques, Hi- 
giene i Medicina social, Farmacologia i 
Terapeutica, Medicina legal, bioetica, 
psiquiatria i historia) hauria d'orgaiiit- 
zar cada any una sessió destitiada a dis- 
cutir els avencos més itnportatits efec- 
tuats en els seus respectius canips. 
Altrament, tan les exposicions dels co- 
rresponents corn aquestes sessions nio- 
nografiques facilitaran material t i iCs  
que suficient per a niantenir la publica- 
ció de la nostra Revista. 
Tot reiterant el meu agra'iment, tant als 
companys de la Junta con1 a la resta d'A- 
cademics que integren la nostra corpo- 
ració, només em resta, en nom del 
Molt Honorable President de la Gene- 
ralitat de Catalunya, declarar inaugurat 
el curs 1996 de la Reial Academia de 
Medicina de Catalunya. 
Moltes gracies 
